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1   : 5
00 : 6
1   : 4
11 : 5
0   : 2 0   : 6
11 : 5 10 : 4
0   : 6
Routing table
(route keys with prefix P to peer X)
00 01 10 10 1100
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~1 cached query per path
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search/update ratio = 1:2
search/update ratio = 2:1
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